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Достовірність оцінювання електроретиносигналу як періодично 
корельованого випадково процесу 
 
На базі математичної моделі електроретиносигналу (ЕРС) у вигляді періодично 
корельованого випадкового процесу [1] можна обчислити інформативно-достовірні 
оцінки спектральних компонент  uBkˆ , які є кількісними показниками оцінювання 
фазово-часової структури ЕРС при виявлені моменту 
прояву ранніх змін в функціонуванні сітківки ока. 
Задача обчислення достовірності оцінок  uBkˆ  
електроретиносигналу зведена до визначення його 
класу (стаціонарний (гіпотеза 0H ) чи нестаціонарний 
(гіпотеза 1H )). За критерієм Неймана-Пірсона, 
достовірність оцінок ЕРС dp  обчислюється виразом: 



















де    — інтеграл імовірності;  
0U  — поріг,      0100 1 HmpФHDU f    . 
fp  – імовірність помилки; 
   00 , HDHm   - математичне сподівання і 
дисперсія спектральної густини потужності як 











1  - 
математичне сподівання та 













  - 
дисперсія спектральних компонент  uBkˆ  як 
нестаціонарного ЕРС  t  у вигляді ПКВП.  
Результати обчислених миттєвих значеннь достовірностей dp  спектральних 
компонент ЕРС при за заданих імовірностях помилки  01 ,01.0 ,001.0fp , на базі 
побудованих кривих (рис.1-2), зведено в табл.1 і вказують на те, що оцінки 
спектральних компонент ЕРС є інваріантно-інформативними ознаками, за допомогою 
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Рис.1. Криві оцінювання ЕРС 
синфазним методом 
Рис.2. Криві оцінювання ЕРС 
компонентним методом 
Таблиця.1. Миттєві значень 
достовірностей оцінок 
